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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax avoidance 
terhadap cost of debt pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 
Indonesia periode 2010 s.d.2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data 
yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek 
Indonesia. 
 Metode penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan 
tujuan untuk mendapatkan sampel yang memenuhi kriteria. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa 
efek Indonesia periode 2010 s.d. 2012. Total perusahaan yang menjadi sampel 
penelitian sejumlah 57 perusahaan dengan periode penelitian selama 3 tahun, 
sehingga diperoleh 171 sampel. 
 Penelitian menggunakan regresi sederhana. Berdasarkan analisis data 
yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa tax avoidance berpengaruh positif 
terhadap cost of debt. Kreditur lebih memandang tax avoidance sebagai tindakan 
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